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1 Le diagnostic archéologique de la future carrière de Montmartin, située à Saint-Denis-
d’Orques,  couvrait  une superficie  de  251 120 m2.  Au total,  7,54 % de  l’emprise  a  été
ouverte lors de ladite opération.
2 La  périphérie  d’un  habitat  abandonné  entre  1832  et  nos  jours  a  été  observée.  Cet
habitat semble être en place au moins depuis les XVe-XVIe s.
3 Cependant, l’essentiel des données issues de ce diagnostic provient des traces d’une
activité  métallurgique  présente  sur  l’ensemble  de  l’emprise.  Ces  indices  demeurent
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